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Enque in green° 
queue with
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Serve Green with 
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Flows of Type 1: n b1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 ,
ng1 green
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d) Blue Type 1, Flat BE 
Blue Type 1, ABE     
Green Type 1, Flat BE
Green Type 1, ABE    
























Blue Type 2, Flat BE 
Blue Type 2, ABE     
Green Type 2, Flat BE












































































































































































































Blue Type 1, Flat BE 
Blue Type 1, ABE     
Green Type 1, Flat BE
Green Type 1, ABE    























Blue Type 2, Flat BE 
Blue Type 2, ABE     
Green Type 2, Flat BE










































































































































































Blue Type 1, ABE    
Blue Type 1, Flat BE
Blue Type 2, ABE    
Blue Type 2, Flat BE
Green CBR, ABE      
Green CBR, Flat BE  
Green CBR, Flat BE 
Green CBR, ABE 
Blue Type 1, ABE 
Blue Type 1, Flat BE 
Blue Type 2, ABE 



















































































































































Blue Type 1, Flat BE 
Blue Type 1, ABE     
Green Type 1, Flat BE
Green Type 1, ABE    
Green CBR, Flat BE   
Green CBR, ABE       
Green CBR, Flat BE 
Green CBR, ABE 
Blue Type 1, ABE 
Blue Type 1, Flat BE 
Green Type 1, Flat BE 
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